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Tes merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan belajar siswa, 
dan sebagai alat untuk evaluasi kegiatan belajar mengajar guru seberapa jauh 
kegiatan belajar itu tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan 
belajar mengajar ada yang namanya penilaian. Aspek penilaian ada tiga yaitu 
kognitif,  afektif dan psikomotorik. Penilaian dalam aspek kognitif salah satunya 
dilakukan dengan cara pemberian soal atau tes. Untuk mengetahui kualitas soal 
maka soal perlu dilakukan analisis. Soal yang diberikan siswa belum pernah 
dianalisis. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal dari segi 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektifitas pengecoh. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini akan 
dilakukan dengan cara analisis secara kualitatif  yang meliputi validitas logis (isi, 
konstruksi dan bahasa) dan analisis secara kuantitatif. Subjek dalam penelitian 
adalah soal-soal yang dibuat oleh guru Ekonomi dikelas XI SMA Negeri 1 
Kartasura. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu 
mengumpulkan soal, kunci jawaban, dan lembar jawab siswa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa soal ditinjau  dari analisis secara kualitatif validitas logis 
(aspekisi/materi, konstruksi dan bahasa) soal tergolong baik. Sedangkan 
ditinjau dari analisis secara kuantitatif bahwa soal valid 58% dan yang tidak valid 
42%. Soal memiliki tingkat reliabilitas cukup  yaitu 0,583.Tingkat kesukaran 
dalam soal yang diujikan belum seimbang antara soal yang mudah (36%), sedang 
(50%) sukar (14%).Daya beda soal tergolong jelak (76%). Efektifitas pengecoh 
pada soal yang berfungsi dengan baik 14%. 
 
Kata Kunci: analisis, butir soal, UAS, Ekonomi, Kelas XI, SMA N 1 Kartasura. 
 
 
